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Ambulatorio con Agencia en C/ León de Caravaca y C/ Gral, Franco, 
Santiago. Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Previsión.  
 
1970-1971 
Urbanización y grupo de viviendas protegidas “Justo y Pastor” en 
Tielmes. Madrid. Carretera Tielmes y Calle particular. 
 
1943 
Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas para la Seguridad 
Social en Madrid. Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de 






Reforma y ampliación de la Residencia Sanitaria de Vigo. Ministerio 




Residencia Sanitaria para la Seguridad Social en Galdácano, Vizcaya. 
Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Previsión. Arquitectos: 
Alfonso Casares Ávila y Reinaldo Ruiz Yébenes. 
 
1977 
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social en Santa Cruz de 
Tenerife. Maternidad y Hospital Infantil. Ministerio de Trabajo, 
Instituto Nacional de Previsión. 
 
1970 
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social en Santa Cruz de 
Tenerife. Maternidad y Hospital Infantil. Ministerio de Trabajo, 
Instituto Nacional de Previsión. 
 
1969 
Centro de Salud para la Seguridad Social en Sestao. Ministerio de 
Sanidad y Consumo. Instituto Nacional de la Salud. Arquitectos: 
Reinaldo Ruiz Yébenes y Alfonso Casares Ávila. 
 
1982 
Centro de Salud en Andona, Teruel. Ministerio de Sanidad y 




Concurso de edificio para oficinas de la Delegación en Madrid del 
Instituto Nacional de Previsión en C/ Princesa, s/n, C/ Quintana y C/ 
Tutor, s/n. Ministerio de Trabajo. Instituto Nacional de Previsión. 
 
1973 
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Concurso de reordenación de la Plaza de Castilla, Madrid. 
 
1986 
Concurso de plaza de toros municipal de Burgos. 
 
1966 
Concurso para la Delegación de Hacienda en San Sebastián. 
 
1958 




Concurso de Universidad Autónoma de Bilbao. 
 
1969 
Concurso de Universidad Autónoma de Madrid. 
 
1969 
Concurso para la Catedral de San Salvador. 
 
1953 
Concurso para Ayuntamiento de El Ejido, C/ Cervantes. 
 
1986 
Concurso de Ampliación del Congreso de los Diputados. Madrid. 
 
1986 
Concurso de ideas de Edificio de Congresos y Actividades 
Comunitarias. Excelentísimo Ayuntamiento de Granada. 
 
1985 
Concurso de Ayuntamiento y plaza en Toronto. 
 
1958 
Concurso de Centro Cultural Islámico. Sociedad de París del Área 
Cultural Islámica con Embajada de Madrid. 
 
1979 
Concurso para plaza de acceso al Acueducto de Segovia. Dirección 
General de Bellas Artes. 
 
1946 
Viviendas. San Blas. Gran Colón. Parcelas D y E. 2769 viviendas. 
Obra sindical del Hogar y la Arquitectura. Plan parcial de Ordenación 
del Distrito de San Blas. Estructura urbanística (1963): Labiano, Alba, 
Aranguren, Lafuente, Muller, Vallejo… 
 
1958-1963 
Viviendas. San Blas. Parcela I 1 barrio 6. Obra sindical del Hogar y la 
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Grupo de 62 viviendas, locales comerciales y urbanización en 
Avenida de América y C/ Matalpino. Madrid. Obra sindical del Hogar 




Dos viviendas en Otero de Herreros. Mariano Arribas. 
 
1959 
Proyecto de dos grupos escolares con 41 unidades en las parcelas D y 
E del “Gran San Blas”. Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura. 
 
1958 
Centros de Educación General Básica. Dos de 16 unidades “XXV 




Anteproyecto de Colegio “Cardenal Cisneros” en C/ Oquendo. 
Madrid. Padres Franciscanos. Arquitecto: Eusebio Calonge Francés. 
 
1963 
Anteproyecto de Residencia de 200 habitaciones en el Parque Sindical 
de Madrid. Obra sindical de Educación y Descanso. 
 
 
Centro de Enseñanza Media Profesional, Modalidad Agrícola, en 
Orihuela. Ministerio de Educación Nacional.  
 
1956-1957. 




Centro de Enseñanza Media y Profesional en Guadix. Anteproyecto. 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
1955 
268 viviendas, SD, 2 garajes y 21 locales comerciales en Leganés. 
Obra Sindical del Hogar y de la Arquitectura. 
 
1967 
Reforma de planta baja de casa en C/ Rufaza, 4, Madrid. Juan Rubio. 
 
1961 
Reparaciones en el Grupo Fundación ‘Generalísimo Franco’. Obra 
Sindical del Hogar y de la Arquitectura. 
 
1943-1959 
Reforma de casa Ergoyen, C/ Lejona y C/ Los Tilos. Neguri.  
 
1948 
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16 viviendas, portería y garajes en finca Ergoyen, Neguri.  
 
1966-1967 
314 viviendas en Moratalaz, Barrio III, unidad vecinal 1. Obra 












Plan de urgencia social. Terrenos. 
 
 
Dirección General de la Guardia Civil. Eusebio Calonge Francés. 
 
 
Plan  Parcial zona residencial, San Sebastián. Pablo Pintado Riba. 
 
1963 
Obra sindical del Hogar y de la Arquitectura, Móstoles. 
 
 
Bolera Americana ‘Niágara’ en los sótanos del Cine Consulado, 
Bilbao. Emilio Cortés. 
 
1953 
Proyecto de abastecimiento de aguas al baño de Zofio, Usera. Sector 




Muebles para casa de ingeniero. 
 
1946 
Plan parcial polígono Vega de Arriba, Mieres. Ministerio de la 
Vivienda. Dirección general de Urbanismo. Gerencia de Urbanismo. 
 
1967 
Centro Parroquial en las parcelas D y E del ‘Gran San Blas’. Obra 
Sindical del Hogar y de la Arquitectura. 
 
1964 
Centro comercial en parcela H, Barrio 3, ‘Gran San Blas’, Madrid. 
Obra Sindical del Hogar y de la Arquitectura. 
 
1964 
Pabellón del Olivo en la Feria del Campo. Obra Sindical del Hogar y 
de la Arquitectura. 
 
1950 
Instituto Nacional de Colonización. Poblado en las Vegas de la Puebla 
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Diario “Pueblo”. Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura.  1962-1963-
1968 
 









Ampliación del Centro de Estudios Sindicales. Diario “Pueblo”, 
Madrid. Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura. Francisco Cabrero. 
 
1959 
Ampliación del Centro de Estudios Sindicales. Diario “Pueblo”, 
Madrid. Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura. Francisco Cabrero. 
 
1960 
Residencia Sanitaria de Bilbao. 
 
1977 
Bloque de 4 viviendas, comercio y garaje en C/ Julio Danvila, 9, 
Ciudad Lineal Madrid. 
 
 
Planos sin localizar 
 
 
 
